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No Nama Pangkat Jabatan Lulusan
1 Drs. Khatib A. Latief, MLIS Lektor III/d Kepala Perpustakaan S2 - Library and Information Science -IIUMalaysia
2 Abdul Manar, S.Ag., S.IP, M.Hum Pembina (IV/b) Pustakawan Madya S2-Perpustakaan-Universitas Indonesia-Jakarta
3 Nurhabibah, S. Ag. S.IPI Pembina (IV/b) Pustakawan Madya S1- Perpustakaan-YARSI-Jakarta
4 Maryana, S. Ag. Pembina (IV/b) Pustakawan Madya S1-TPA-IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh
5 Yusrawati, S.IPI , M.IP Pembina (IV/a) Pustakawan Madya S2- Ilmu Perpustakaan-UIN SunanKalijaga Yogyakarta
6 Dra. Zulaikha Penata (III/c) Pustakawan Muda S1-TPA IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh
7 Marlini, S.Kom Penata Tingkat I (III/d) Pustakawan Muda S1-Komputer-Abulyatama-Banda Aceh
8 Mutmainnah, S.Ag., M.Ag Penata (III/c) Pustakawan Muda S2 Pendidikan Agama Islam
9 Hasanuddin, S.Pd.I Penata (III/c) Pustakawan Muda S1 PAI
10 Arfiandi, S.Ag Penata (III/b) Pustakawan Muda S1-Perpustakaan- UIN Ar-Raniry- BandaAceh
11 Nur Asiah, S.IP Penata Muda (III/a) Pustakawan Pertama S1-Perpustakaan- IAIN Ar-Raniry-BandaAceh
12 Syairadhi Pengatur (II/c) JFU (Administrasi) MAN-Aceh Besar
13 Munawar, S.Ag Penata (III/c) JFU (Administrasi) S1-B.Arab- IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh
14 Verawati, S.IP Kontrak (SK-Rektor) JFU (Administrasi) S1- Perpustakaan- IAIN Ar-Raniry-BandaAceh
15 Alrizki Istighfar Ekatama Hidayat Kontrack (SK-Rektor) IT Specialist D3 Informatika Unsyiah
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